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1 Cette année encore les activités se sont essentiellement concentrées sur l’étude des
sites de production et  de diffusion d’outils  bifaciaux,  principalement les  ateliers  de
Rânes  et  de  Saint-Brice-sous-Rânes  (Orne).  En  effet,  ces  derniers,  révélés  par  les
prospections  conduites  par  J.-J. Rivard,  s’étaient  concentrées  sur  les  parcelles  qui
avaient livré une forte proportion de bifaces et de pièces bifaciales. Depuis, une équipe
plus  fournie  a  repris  les  investigations  élargissant  le  périmètre  de  prospections,
mettant en évidence plusieurs nouvelles concentrations d’artefacts, au nord des deux
communes, correspondant à de nouveaux ateliers de production d’outils bifaciaux.
2 Ce travail a révélé, chose exceptionnelle pour ce secteur, les vestiges d’une occupation
dominée par la production Levallois, notamment d’éclats préférentiel, à la faveur du
creusement d’un puits et d’une tranchée d’adduction d’eau.
3 Les prospections conduites sur les ateliers de Sainte-Croix-Grand-Tonne (Calvados) ont
permis de mieux circonscrire les nappes de vestiges et de mieux caractériser les sites.
Ce travail se poursuivra en 2017. Toujours dans le cadre des prospections, la mise en
évidence d’une nappe d’artefacts  lithiques dominés par  une production Levallois  et
surtout laminaire de débitage tournant et  semi tournant a motivé la  conduite d’un
sondage visant à préciser la période d’occupation du site. Ce dernier s’est avéré très
perturbé par l’exploitation du silex sous forme de fosses et de puits au Néolithique.
Bien que le site ne soit plus en place cette industrie à lames de gestion volumétrique
vient compléter notre connaissance de ces productions qui restent rares en Normandie.
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4 Cette  année  encore,  nous  sommes intervenus  en accompagnement  à  une  opération
d’archéologie  préventive  conduite  à  Hénouville  (Seine-Maritime)  par  l’Inrap.  Il
s’agissait  de  procéder  à  l’analyse  géomorphologique  du  site  qui  correspond  à  une
occupation de la fin du Paléolithique moyen sur le plateau surplombant une boucle de
la Seine. Le mobilier est datable de la fin du stade isotopique 4, ou du début du stade 3.
Peu de sites de cette période sont conservés.
5 Sur le littoral, le décapage des pieds de falaise engagé depuis plusieurs années sur la
côte ouest du Cotentin a livré en microfalaise quelques artefacts paléolithiques associés
à une paléo-plage, sur la côte nord du Cap du Pou au Rozel.  Le nettoyage du profil
stratigraphique a permis l’examen de plusieurs séquences glaciaire/interglaciaire qui
ont fait l’objet de prélèvements pour datation (Muséeum de Paris et de Bordeaux).
6 Enfin, nombre de membres du PCR se sont cette année encore investis dans le cadre des
travaux  de  fouille  effectués  sur  le  site  du  Pou  au  Rozel  où  l’effort  c’est  porté  sur
l’extension vers l’est de la surface de fouille afin de compléter notre information sur les
aires de circulation des néandertaliens sur les différents sols archéologiques conservés.
7 En ce qui concerne le travail de diffusion des connaissances, outre une participation à
différentes expositions (Tatihou, Vieux, Surtainville, Les Eyzies-de-Tayac), nous avons
contribué à  la  préparation de l’excursion portant  sur  les  formations géologiques et
géomorphologiques  (notamment  pléistocènes)  de Normandie  dans  le  cadre  de  la
Réunion  des  Sciences  de  la  Terre  qui  s’est  tenue  à  Caen  en  octobre 2016.  Cette
manifestation s’est accompagnée de l’édition d’un livret-guide de 95 pages.
 
Fig. 1 – Le Rozel (50), plage de Sciotot : biface, nucléus et éclats en silex issus de la paléoplage
Clichés : D. Cliquet (SRA).
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